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EDITORIAL BOARD’S NOTE: INTRODUCTION TO SPECIAL SECTION 
 
This issue of Geodynamics & Tectonophysics contains four articles based on materials presented at 
the All­Russia Conference on Tectonics and Current Issues of the Earth Sciences held on 8–12 Octo­
ber 2012 in Moscow and recommended for publication by its Organizing Committee. The articles pre­
senting modern research method that are currently applied in tectonophysics can trigger useful scien­
tific discussions. 
 
 
 
 
 
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: ВСТУПЛЕНИЕ К СПЕЦИАЛЬНОМУ РАЗДЕЛУ 
 
Представленная ниже серия из четырех статей является второй частью материалов 3­й Все­
российской  конференции  «Тектонофизика  и  актуальные  вопросы  наук  о  Земле»  (г.  Москва,  
8–12 октября 2012 г.), рекомендованных оргкомитетом для публикации в журнале «Геодинами­
ка и тектонофизика». В статьях излагаются различные методические приемы исследований, ис­
пользуемые в современной тектонофизике. Возможно, они дадут повод для развития дискуссий 
по современным методам тектонофизических исследований. 
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